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       Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dalam perkara perdata 
tentangalat bukti pemeriksaan setempat dapat diterapkan dan bagaimana kekuatan 
pembuktian pemeriksaan setempat sebagai alat dalam persidangan perkara perdata 
(studi putusan nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg). 
       Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data penelitian terdiri 
dari data primer dan data sekunder. Teknik data yang digunakan adalah dengan 
melakukan penelitian secara langsung pada obyek yang diteliti yaitu dengan 
melakukan wawancara, dan menggunakan teknik kepustakaan yang dilakukan 
dengan cara mengumpulkan studi pustaka yang terkait baik dari media cetak 
maupun media internet. Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan dengaan 
cara induktif.  
       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa tidak semua perkara 
perdata dapat menerapkan pemeriksaan setempat dalam pembuktiannya,  perkara-
perkara perdata yang dapat menerapkan pemeriksaan setempat sebagai alat bukti 
yaitu perkara yang hanya berhubungan dengan sengketa benda tetap misalnya 
sawah, tanah, pekarangan, dan sebagainya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah 
Agung No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Pembuktian 
pemeriksaan setempat sebagai alat bukti dalam persidangan perkara perdata  pada 
putusan nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg pada kenyataannya mampu 
mengesampingkan alat bukti berupa Akta Jual Beli Nomor 1113. Hakim menilai 
pembuktian dari hasil pemeriksaan setempat disamakan dengan fakta yang 
ditemukan dalam persidangan, dengan demikian maka kedudukannya dapat 
menjadi persangkaan hakim sehingga memiliki kekuatan pembuktian bebas yang 
artinya bergantung pada penilaian Hakim yang bersangkutan. 
 
Kata kunci : pemeriksaan setempat, pembuktian, pengadilan negeri, 










       The aims of this research is to determine in what kind of civil lawsuit descente 
able to be applicated and how is the power of the descente as an evidence in the 
meeting of the civil lawsuit (Verdict Number 16/Pdt.G/2015/PN.Krg). 
       This is precriptive empirical law research and applied research with  case 
approach. Using primary and secondary law materials of source law.Collection 
technique of law materials in the form of a literature study or a document studies 
and observation of the research directly to the object that is with interview. 
Analytical techniques used by Author are the technical analysis of inductive. 
       According to the result of this research, not all of the civil lawsuit can apply 
the descente on its evidence, the civil lawsuit that can apply descente as an 
evident is a problem about field, land, yard, etc according to Surat Edaran 
Mahkamah Agung N0 7 tahun 2001 about Descente. The power of the descente as 
an evident in the meeting of civil law on verdict number 16/Pdt.G/2015/PN.Krg in 
reality consider only as a supporter of the evident Sertifikat Hak Milik No. 
526/2008 and Akta Jual Beli No 1113 . The judges consider the evident of the 
result of descente equally with the fact that can be found in the meeting, can be 
judges’s assumption depend on judge’s judge. 
 
 
























“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
(Q.S. Al-Baqarah: 153) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.” 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
 
DREAM, HOPE, KEEP GOING 
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